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La Universidad de Lima, como institución académica, trabaja con el fin de forjar líderes 
conscientes  de la importancia de su rol para lograr el desarrollo del país. Como parte de su 
compromiso social promueve la responsabilidad vinculada a la ciudadanía, donde la gestión 
ambiental tiene una vital importancia para asegurar la calidad de vida de la población.
La revista Agenda Viva busca promover el intercambio de información, análisis y discusión 
sobre la gestión ambiental y su interacción con lo social, económico, político, tecnológico 
y cultural. Es un emprendimiento lleno de pasión para abordar el tema ambiental desde la 
mayor cantidad de miradas, buscando que nuestras conversaciones cotidianas lo asuman 
como parte de la responsabilidad de todos los ciudadanos.
Los artículos de esta revista son diversos, desde aquellos que son fruto de una investigación 
académica, hasta el reporte de buenas prácticas en gestión ambiental, sean del sector priva-
do, público o social. Informaremos acerca de lo que hacemos desde la Universidad y el 
Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, CEDS, a la vez que buscaremos dar a co- 
nocer la mayor cantidad de actividades y esfuerzos que busquen la mejor gestión ambiental. 
No será una revista impresa, sino que recorrerá la red y la inmensa diversidad de disposi-
tivos digitales en versión electrónica y por redes sociales. Ofrecemos un espacio plural en el 
que toda colaboración será útil, porque entendemos que si fortalecemos nuestra responsa-
bilidad ciudadana cuidaremos mejor el ambiente y lograremos con el esfuerzo conjunto 
mejores condiciones de vida para la humanidad.
Gracias por leernos, por comentarnos y por colaborar, y hacer así que la responsabilidad 
ciudadana y la gestión ambiental sean una agenda viva.
Carlos Rivadeneyra Olcese
Editor
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